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Optimal cetuximab contact concentration using a collagen gel droplet-embedded culture drug 











濃度で,セツキシマブと CDDP,CDDP+5FUの併用効果を検討し,さらにヌードマウスを用いた in 
vivoによる効果判定を行い,CD-DST法の結果と比較し,以下の知見を得た。 
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